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AEIOUY WORDS 
SUSAN THORPE 
Great Missenden, Buckinghamshira, England 
With the 3O-year quest for AEIOU words now behind us, I have taken the opportunity 
to add the letter Y and repeat the exercise for AEIOUY words. Y acts as a vowel in 
wor-ds such as symbol and is referFed to variol:Js~y as the sixth vowel, a semi-vowel or a 
secondary vowel. The world of AEIOUY words, those in which the six vowels A,E,I,O,U 
and Y each occur just once, takes us into larg~y unexplored territory. There are 720 
permutations of the six vowets A,E,t,O,U and Y, six times as many as for A,E ,I,O and U. 
Facts and Figures 
There are 120 permutations (720/6) beginning with each of the six vowels. Figure 1 
analyses the 120 permutations which begin with the tetter A. 
Fig 1 A-
(120) 
I I I I I 
AE- AI- AO- AU- AY-
(24) (24) (24) (24) (24) 
, I I I 
AEI- AEO- AEU- AEY-
(6) (6) (6) (6) 
I I I I I I I 
AEIOUY AEIOYU AEIUOY AEIUYO AEIYOU AEIYUO 
(1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) (1 ) 
The letter A is followed by one of the other 5 vowels to make permutations with the 5 
initial bigrams AE-.,AI-,AO-.AU- and AY-. Hence the total number of different initial 
bigrams in the 720 permutations is 5x6 = 30.. The number of permutations beginning 
with each of these 30 initial bigrams is 720130 = 24. The bigram AE- is followed by one 
of the other 4 vowels to make permutat10ns -Mih the 4 initial trigrams AEI- ,AEO-,AEU-
and AEY-. Hence the total number of different initial trigrams in the 720 permutations is 
4x5x6 = 120. The number of permutations. beginning with each of these 120 initial tri-
grams is 720/120 = 6. 
Question: How many of the 30 initial bigrams are represented in the examples found? 
Answer: All 30. 
Question: What is the maximum number (out of 24) of permutations beginning with a 
specific bigram for which examples were found? 
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Answer: Examples weFe found for 21 of the 24 beginning EU- and 10-, and for 20 and 
19 respectively of those beginning IY - and I U-. 
Question: How many of the 120 initial trigrams are represented in the examples found? 
Answer: 115. No examples were found for those beginning IYU-,OYI-,YEI-,YIU- or YUI-. 
Question: What is the maximum number (out of 6) of permutations beginning with a 
specific trigram for which no examples were found? 
Answer: Examples were found for aU 6 of the permutations beginning with each of the 9 
trigrams AYO-, EOY-,EUO-,IOU-,OAY-,UYO-,YAO-,YOE- and YOU-. 
The 720 Permutations of A,E,I,O,U and Y 
Each of the following six pages is devoted to the 120 permutations beginning with 
one of the six vowels. I list just one example for each AEIOUY permutation wherever 
possible. In view of the size of the undertaking, I allow capitalised words, and examples 
other than solid words. The thFee types of example , in order of preference, are (1) solid 
words, (2) hyphenated words and hyphenated word strings, (3) phrases (italicised) . A 
breakdown of the three types of examples is given at the end of each page. 
I do not admit coinages. Thus SUBDERMATOGLYPHIC (Word Ways Feb 1991) is 
not permitted. A few inferred words are included. For example, it seems reasonable to 
allow UL TRACYTOCHEMIST, inferred from the OED word UL TRACYTOCHEMISTRY. 
In the six lists which follow., examples. are given for 403 of the 720 permutations, 56 
per cent of them. 350 of these come from just three sources: the Oxford English Dic-
tionary (Second Edition), Nomenclator Zoologicus and Stedman's Medical Dictionary. 
Figure 2 gives a breakdown of sources. 
Fig 2 Initial letter OED Nomenclator Stedman 's Other Totals out 
ofl2erm. Zoologicus MD Sources of120 
A 43 16 6 7 72 
E 32 23 13 9 77 
I 33 17 5 5 60 
0 37 I I 5 13 66 
U 40 7 5 13 65 
Y 23 21 13 6 63 • • • 
Total 208 95 47 53 403 out of 720 
With the exception of a few well-known names, the unreferenced examples in the 
lists are taken from the OED. They embrace head words, variant forms, and text words 
including citations. Other references are given at the end of this article. All AEIOUY 
permutations read across the page in alphabetical order. 
How long will it take to achieve a complete set of examples? Rally, Word Ways rea-
ders--there are 317 gaps waiting to be filled. Where to look? One potentially productive 
source which I have not mined is the Times Inae-x Gazetteer of the World . 
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aeiouy HAREIOUSL Y aeioyu TAENIOGYRUS aeiuoy 
aeiyou MALEDICCYOUN aeiyuo • aelUyo 
aeoiyu AMPELOZIZYPHUS(nz)aeouiy • aeoluy 
aeouyi SPACE-OCCUPYING 
aeuioy PRAEMUNITORY 
aeuoyi ALEUKOCYTIC (s) 
aeyiou FALSELY PIOUS (bl) 
aeyoui ST A TEL Y -SOUNDING 
aeoyiu HAEMOLYTICUM (s) aeoyui ACCESSORY FRUIT(long) 
aeuiyo aeuoiy ANEUPLOIDY 
aeuyio PLATEURYTION (nz) • aeuyol 
• 
aeyluo aeyoiu APTERYLOBIUS (nz) 
aeyuio CHANCERY-SUITOR • aeyuol 
• AMBIDEXTROUSLY • aleouy aleoyu 
• • 
aleuyo aleyou 
• • 
aloeuy aloeyu 
• GRACIOUSLYE • alouye aloyeu 
• RADICULECTOMY(w2)aiueyo alUeoy 
• • 
alUoye aluyeo 
• PAILYEOUN • alyeou alyeuo 
• TAILLYOURES • alyoue alyueo 
• • 
aoelUY aoelyu 
• • 
aoeuyl aoeylu 
• • 
aOleuy aOleyu 
• • aOluye aOlyeu 
aoueiy VAPOUR-DENSITY • aoueyl 
• • 
aoulye aouyel 
aoyeiu APODYTERIUM aoyeui 
aoyiue FAGOPYRISMUSES (s) aoyuei 
IINTISTREPHORRHYNCHUS(nz)aieuoy 
PATIENTLY-WROUGHT • aleyuo 
ANTIPODENCYRTUS (nz)aiouey 
AINOPTYELUS (nz) • aloyue 
ADINUENCYONS • aluoey 
CADMIUM-YELLOW • aluyoe 
• 
alyoeu 
• 
alyuoe 
• 
aoeulY 
ALLOCERCHYSIUS(nz) aoeyui 
AROIPTYELUS (nz) 
ABSOLUTELY IT(bl) 
• aOluey 
• 
aOlyue 
• 
aouley 
• 
aouyle 
GRANDILOQUENTLY 
ANTIMONY RUBBER (w2) 
PLATINUM CONEY 
PHACOEMULSIFY (s) 
A TfORNEY -CUNNING 
ABORTIUELY 
MAJORITY -RULE 
XANTHOPUCCINEL Y (s) 
aoyieu APOPHYSIGERUS (nz) 
aoyuie ANCHOVY-CULLICE 
aueioy aueiyo aueoiy VALUED POLICY 
aueoyi AUREOMYCIN aueyio aueyoi NATURE-SYMBOLISM 
auieoy auieyo auioey AUDIOMETRY 
auioye ALUMINOTYPE (w2) auiyeo auiyoe MATURITY-ONSET 
• 
auoelY auoeyi auoiey AUTOKINESY 
auoiye AUTORITYE auoyei AUTOSYNTHESIS (s) auoyie TAUTONYMIES (wgd) 
• 
auyelo auyeoi auyieo ASTBURY-WHIELDON 
auyioe PAUYING-STONE auyoei auyoie FACULTY-OFFICE 
• 
ayelou 
• 
ayeoul 
• 
ayleou 
• ayloue 
• 
ayoelu 
• 
ayolUe 
• 
ayuelo 
• 
ayUloe 
ARCHYEPISCOPUS ayeiuo 
DA Y -DEVOURING ayeuio 
AMYLIFEROUS ayieuo 
MAL YCIOUSE ayiueo 
BRACHYCOELIUM (nz)ayoeui 
LARYNGOFISSURE ayouei 
PARTY QUESTION ayueoi 
initial bigram 
Solid words 
Hyphenated 
AE-
10 
3 
Totals (out of24) 15 
• ayuoel 
AI-
10 
2 
14 
ayeoiu PACHYMETOPIU (nz) 
PRA YER-UNION ayeuoi 
AKYMICHNEUMON(nz)ayioeu AMYNTICODE MU (nz) 
ANYTHING-BUT-HERO ayiuoe 
DACTYOTEUTHIS (nz) ayoieu APHYCOIDEU (nz) 
SHANGYOUENSIS ayouie TRA YTOUR LlCHE 
AO-
8 
4 
13 
AU-
7 
5 
13 
• 
ayuleo 
ayuoie DASYUROIDE (nz) 
AY-
13 
3 
17 
Total 
48 
17 
72 (out of 1 
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eaiouy NEFARIOUSLY 
• 
ealUyo 
eaioyu HEDRAIOSTYLUS (nz) eaiuoy LEADING-BUOY 
eaiyou TETRADIDYMOUS(dbt)eaiyuo 
• 
eaolUY 
• 
eaouyl 
eaoiyu STEGANODlCTYUM (nz) eaouiy MELANCOULlL Y 
eaoyiu PERAZOYPHIUM (nz) eaoyui HEMATOCYTURIC (s) 
eauioy PREAUDITOR Y eauiyo eauoiy SELF-AUTHORITY 
eauyio eauyoi HEAVY-GOING • eauoyl 
eayiou HEXAGYNIOUS 
eayoui HEARTY-SOUNDING 
eayiuo CLEASBY-VIGFUSSON eayoiu CERAMBYCOBIUS (nz) 
• • 
eayulO eayuOl 
• DENTIPAROUSLY (s) • ERISTALOSYRPHUS (nz) eiauoy elaouy elaoyu 
• • HEMIAZYGOUS (w2) • elauyo elayou elayuo 
• • LEPIDOCARYUM (nz) • SEMIVOLUNTARY (w2) elOauy elOayu elOuay 
• • LEIOCY AMUS (nz) • CLEISTOYUCCA (nz) elOuya elOyau elOyua 
• GESTICULATORY • PREFIGURA TYON • VENTRICULOGRAPHY elUaoy elUayo elUoay 
• RETICULOMYXA (nz) • • elUoya elUyao elUyoa 
• • • HEMIGYMNODACUS (nz) elyaou elyauo clyoau 
• EIGHTY-THOUSAND • • elyoua elyuao elyuoa 
eoaiuy PERSONAL iNJURY eoaiyu NEOPALlPHYLLUM(nz)eoauiy 
• 
eoauyl 
• 
eOlauy 
eoayiu LEPTOCARYDIUM (nz) eoayui SECONDARY QUILL 
eoiayu NEOTRIDACTYLUS(nz)eoiuay RETROLlNGUALL Y (s) 
• • 
eOlUya eOlyau 
eouaiy ENCOURAGINGLY eouayi 
eouiya BELORUSSIY A (tig) eouyai 
eoyaiu ENDOLYMPHATICUS (s) eoyaui 
eoyiua NEOGYPIDULA (nz) eoyuai 
• 
eualOY 
• 
euaoyl 
• 
eUlaoy 
• 
eUloya 
• 
euoalY 
• 
eUOlya 
• 
euyalO 
• 
eUylOa 
• 
eyalou 
RHESUS ANTIBODY euaiyo 
NEURAPOPHYSIS euayio 
ELUCIDA TORY euiayo 
EUDRILOPHYRA (nz) euiyao 
PSEUDO SANCTITY (w2)euoayi 
PLEUROSICY A (nz) euoyai 
EUHYDRATION (s) euyaoi 
EURYZILORA (nz) euyoai 
• 
eyalUo 
PEROXYLAURIC 
PTEROYLGLUTAMIC 
THE QUALITY OF 
RENUNCIACYON 
• 
eOUlay 
• 
eouyJa 
• 
eOylau 
• 
eoyula 
• 
euaOlY 
• 
euayol 
• 
eUloay 
• 
eUlyoa 
NEUROLATHYRISM (s)euoiay 
LEUKOCYTACTIC (s) euoyia 
EURYGASTROPSIS (nz)euyiao 
EURYSOMATIC (s) euyoia 
• 
eyaOlu 
• 
eyaoUl 
ESTYMACIOUN 
PRESBYACOUSTIC (s) eyauio SELL BY AUCTION (bl) eyauoi 
• 
eyJaou 
• 
eylOua 
• 
eyoalU 
• 
eyolUa 
• 
eyualO 
• 
eyulOa 
TWENTY-SIX THOUSAND 
ERYTHROLANIUS 
REFYGURACION 
Initial bigram EA-
Solid words 10 
Hyphenated 5 
Phrases --
Totals (out of24) 15 
• 
eylauo 
• 
eylUao 
• 
eyoaUl 
• 
eyoual 
• 
eyuaOl 
• 
eyuoal 
EI-
12 
I 
--
13 
• 
eylOau 
• 
eylUoa 
• 
eyOiau 
GREYHOUND-RACING eyouia 
• 
eyulao 
SMECTYMNUOMASTIX • eyuOla 
EO- EU- EY-
13 18 9 
-- -- I 
2 3 3 
15 21 13 
KETONURICALL Y (s) 
EOMYIDARUM (nz) 
HEMOCYTURIA (w2) 
EXCULPATORILY (w2) 
EUKARYOTIC (s 
EQUIVOCALLY 
EUSISYROPA (nz) 
NEUROTICALL Y 
NEURODYNIA (s) 
EUTHYROIDAL 
TETRYLAMMONIUM (s) 
DEFY A UTHORlTY (bl) 
EL YSIOBRANCHUS (nz) 
SEYMOURIA (nz) 
VENYUKOVIA (nz) 
Total 
62 
7 
8 
77 (out of 120) 
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• INTRA VENOUSL Y • DIAM ESOGLYPHUS(nz)iaeuoy laeouy laeoyu 
• 
• • laeuyo laeyou laeyuo 
• CHIASTONEURY (w2) • • ILLFA VOUREDL Y laoeuy laoeyu laouey 
• DISAZO-DYESTUFFS • VIBRATORY CURRENT (w2) • IALOUSYE laoyue laouye laoyeu 
• • 
• ILFAUOREDL Y laueoy laueyo lauoey 
• L1NDAUOMYCES (nz) • • lauoye lauyeo lauyoe 
• DICHLAMYDEOUS • • DIAL YTODERMUS (nz) layeou layeuo layoeu 
• VILAYNOUSE • • layoue layueo layuoe 
• BICEPHALOUSLY (s) • TRICERATORHYNCHUS (nz)ieauoy leaouy leaoyu 
• • I HEAR YOU • GIVE ASYLUM TO (bl) leauyo leayou leayuo 
• • DICEROCARYUM (nz) • INTERGLOBULARL Y (s) leoauy leoayu leouay 
• • SIR ENOCY AMUS (nz) • leouya leoyau leoyua 
• • • INTERPULMONARY (s) leuaoy leuayo leuoay 
• DIPLEUROSTYLA (nz) • • STIREURYTOMA (nz) leuoya leuyao leuyoa 
• PINENCHYMATOUS • • INEMBRYONATUS leyaou leyauo leyoau 
• I'LL TELL YOU WHAT • • leyoua leyuao leyuoa 
• MICROANEURYSM • • MICROCAUTERY lOaeuy lOaeyu lOauey 
• MICROAUGYLES • CRICOPI-lARYNGEUS (s) ioayue INGROSSATYUES lOauye lOayeu 
• MICROMETALLURGY • MICRODERMANYSSUS (nz) ioeuay BIMOLECULARL Y lOeauy loeayu 
• STIROMEURYSA (nz) • DISHOBEYSAUNT • loeuya lOeyau loeyua 
• BILOCULATELY (s) • 10URNAYE • M ICRONUCLEARL Y louaey IOU aye lOueay 
• 10URNEY-MAN • ISOBUTYRATE • INOUYELLA loueya lOuyae lOuyea 
• MIMOCRYPHAEUS (nz)ioyaue INNOYAUNCE • IOYNTENAUNT lOyaeu lOyeau 
• MICROPYRENULA (nz) ioyuae INDOXYLSULFATE(nz) ioyuea lOyeua 
• • • luaeoy lUaeyo lUaoey 
• • • IURACYONE lUaoye lUayeo lUayoe 
• VITUPERATORY • • lueaoy lueayo lUeoay 
• • • lUeoya lUeyao lUeyoa 
• • • IMMUNOTHERAPY lUoaey lUoaye lUoeay 
• SCIUROCHEYLA (nz) • • lUoeya lUoyae lUoyea 
• • • lUyaeo lUyaoe luyeao 
• STIRRUP YEOMAN • INUYOLATE • BIGBURY-ON-SEA (tig) lUyeoa lUyoae lUyoea 
• PHIL YDRACEOUS (w2) iyaeuo Iyaeou • Iyaoeu 
• DISSYNAGOGUE • Iyaoue • Iyaueo Iyauoe 
• • Iyeaou Iyeauo • D1MYKTEROGRAPTU (nz) Iyeoau 
• • • Iyeoua Iyeuao Iyeuoa 
• • Iyoaeu Iyoaue • DICTYOPET ALUM (nz) Iyoeau 
• DIZYGOPLEURA (nz) • RIGHT-YOU-ARE Iyoeua Iyouae • GIPSY -MOUNTEBANK Iyouea 
• • lyuaeo Iyuaoe • Iyueao 
• • lyueoa Iyuoae • Iyuoea 
Initial bigram lA- IE- 10- IU- IY- Total 
Solid words 10 10 20 5 5 50 
Hyphenated I -- I I 2 5 
Phrases I 3 -- I -- 5 
Totals (out of24) 12 13 21 7 7 60 (out of 120 
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oaeiuy C07TAGE INDUSTRY • oaelyu oaeuiy LONGAEUITY 
• 
oaeuyl oaeyiu OCTAEDRYXIUM (nz) oaeyui 
• 
oaleuy ON ACTIVE DUTY (bl) • oaleyu 
• • 
oalUye oalyeu 
• • 
oauelY oaueyl 
oauiye CONSANGUINYTE oauyei 
oayeiu OMMATHYMENIUM (nz) oayeui 
oayiue ORALLY -DIFFUSED oayuei 
oeaiuy OVERFAITHFULL Y (w2) oeaiyu 
oeauyi HOMEWARD-HURRYING oeayiu 
• • 
oemuy oelayu 
• • 
oelUya oelyau 
oeuaiy MOLECULARITY • oeuayl 
• • 
oeUlya oeuyal 
MORTALITY RETURNS 
COMPASS SURVEYING 
• 
oalUey 
• 
oalyue 
• 
oauley 
• 
oauyle 
FLOATING CURRENCY (bl) 
MORTALITY-CURVE 
CONSANGUINEL Y (s) 
CONSTANTLY-RECURRING oayieu TO LAY IN THE SUDS 
HOARY MULLEIN oayuie JOHN BARRY HUMPHRIES 
oeauiy OVERMATURITY (w2) 
MORDELLAPYGIUM (nz) oeayui MONETARY UNIT 
oeiuay MOTHERING SUNDA Y 
• 
oelyua 
oeuiay CHOLEURICALL Y (s) 
oeuyia LOPHEUTHYMIA (nz) 
• 
oeyalu 
• 
oeylUa 
oeyaui OBEYSAUNCIS 
oeyuai MONKEY UP A STICK 
• 
oeylau 
• 
oeyUla 
• • OIaeuy OIaeyu 
• • OIauye olayeu 
• • OIeauy OIeayu 
• • 
oleuya oleyau 
• CONTINUATEL Y • olUaey OIuaye 
• • 
olUeya olUyae 
• COTINCHYTRAEUS(nz)oiyaue olyaeu 
• • OIyeua OIyuae 
• • 
ouaelY ouaeyl 
• COUNSAIL YNGES • oualye ouayel 
• DOCUMENT ARI L Y • ouealY oueayl 
• • 
ouelya oueyal 
• CONDUPLICATEL Y (s) ouiaye oUlaey 
• COLUMBICHEYLA (nz)ouiyae oUleya 
• • 
ouyael ouyale 
• • 
ouyem oUylae 
oyaeiu ORYZAEPHILUS (aig) oyaeui 
oyaiue POLY ANDRIQUE oyauei 
oyeaiu POL YCEPHALIUM (nz) oyeaui 
• SOCIAL-SURVEY OIauey 
• NOMINATYUE olayue 
PROPRIETARY DRUG (bl) oieuay 
COPLEICY A THUS (nz) oieyua 
CONTRIBUTARYE • CONSTITUENT ARY olUeay 
SODIUM HYDRATE(w2) oiuyea 
• OIyeau 
• OIyuea 
POURPARLEYING • OBJURGATIVEL Y oualey 
TOURNA YELLIDS (nz) ouayie PHOSPHURANYLITE 
OUTWEARYING (ospd) oueiay VOLUMETRICALL Y 
JOURNEYMANSHIP(ch)oueyia COUNTERCYCLICAL 
• SOUNDING ECSTASY oUleay 
COMMUNITY -CARE • COMMUNITY HEALTH oUlyea 
OUTTYRANNIZE • POULTRY -REARING ouyeal 
GORUCHWYLIAETH(nwd)ouyiea KOTUYITHECA (nz) 
oyaieu DORYLAIMELLUS (nz) 
oyauie CHOLYLTAURINE(dor) 
• 
oyelau 
• 
oyelUa oyeuai POL YNEURALGIC (s) oyeuia OXYGEUSIA 
• 
oylaeu 
• 
oyleua 
• 
oyuael 
oyueia POL YURESIA 
Initial bigram OA-
Solid words 5 
Hyphenated 3 
Phrases 8 
Totals (out of24) 16 
• 
oylaue 
• 
oylUae 
oyuaie OXYGUANINE 
oyuiae OXYURIASES (s) 
OE- 01- OU-
7 6 15 
I 1 2 
3 2 2 
1 1 9 19 
• 
oyleau 
• 
oylUea 
• 
oyueal 
oyuiea OXYURIDEA (dbs) 
OY- Total 
I I 44 
-- 7 
-- 15 • 
1 I 66 (out of 120) 
• 
uaelOY 
• 
uaeoyl 
• 
ualeoy 
• ualoye 
• 
uaoelY 
• 
uaOlye 
• 
uayelO 
• 
uaylOe 
• 
uealOY 
• ueaoyl 
• 
uelaoy 
• 
uelOya 
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• uaelyo 
SUGAR-DESTROYING(w2)uaeyio 
UNPRAISEWORTHY uaieyo 
DURANDIOMYCES(nz) uaiyeo QUALITY PERSON 
• 
uaoeyl 
• 
uaoyel 
• 
uaeOlY 
• 
uaeyol 
• 
ualeoy 
• 
ualyoe 
• 
uaOley 
• 
uaoyle 
uayeoi SUBARYTENOID (w2) uayieo 
CURTATE CYCLOID 
UNGAINSOMEL Y 
HUMANITY -MONGERS 
UNAPPOSITELY 
URANOPHYLLITE 
uayoei UL TRACYTOCHEMIST uayoie URANYLOXIDE 
ueaiyo ueaoiy UNREASONINGLY (w2) 
ueayio ueayoi UNEASY -GOING 
ueiayo ueioay QUESTIONABL Y 
• • 
uelyao uelyoa 
ueoaiy UNREPROACHINGLY ueoayi · ueOlay SUPERSONICALLY 
URETHRODYNIA (s) • ueOlya • ueoyal CUPRESSOCYPARIS • ueoyla 
• ueylao ueyaio TURKEY APRICOT • ueyaOl 
ueyioa SURVEYING-COMPASS ueyoai SURVEYOR'S CHAIN ueyoia TURVEYDROPIAN 
• SURVIVAL-THEORY • ulaeoy ulaeyo 
• SUPPLICATORYE • ulaoye ulayeo 
• GUILD-MERCATORY • uleaoy U1eayo 
• • 
uleoya U1eyao 
• MULTILOBATELY (s) • U10aey ulOaye 
• • U10eya ulOyae 
• • U1yaeo U1yaoe 
• PUDDING-PYE-WOMAN • U1yeoa ulyoae 
• • 
uoaelY uoaeyl 
• uoayel 
• 
uoealY UNCONCEALINGLY (w2) uoeayi 
• uoeyal 
• 
ulaoey 
• U1ayoe 
QUIETACYON • uleoay 
TURBINE DYNAMO • U1eyoa 
CUSHION-LA YER • ulOeay 
HUNTING-VOYAGE • ulOyea 
SULFINPYRAZONE (s) uiyeao 
SU LP I-II CI-ITI-I VOLA TE( w2)u iyoea 
SULPI-IOCARBETI-IYLlC 
PULMONARY VEIN (s) 
MUSICAL-COMEDY 
SQUIREOCRACY (w2) 
USTILENTYLOMA (nz) 
UNDISCOVERABLY 
ULRICHOTRYPELLA(nz) 
PURITY OF HEART (bl) 
uoiaey SUBORDINATELY uoiaye QUOIT-PLAYER 
uoaiey UNCONSTRAINEDL Y 
uoayie ZUGODACTYLITES (nz) 
uoeiay UNCOMMERCIALLY (w2) 
uoeyia BUNOWEYHIA (nz) 
uoieay UNNOTICEABL Y 
• • uOleya uOlyae 
• • uoyael uoyale 
• uoyela SCUTOTYRRELLlA(nz) uoyiae 
• • 
uyaelO uyaeOl 
uyaioe FULLY-FASHIONED • uyaoel 
• • 
uyealO uyeaol 
• 
uyelOa ULYSSES SIMPSON GRANT • uyeoal 
• • 
uylaeo uylaoe 
• • 
uyleoa uyloae 
• 
uyoael BUTYRO-ACETIC • uyoale 
• uyoela UNHYPOTHETICAL (w2) uyoiae 
Initial bigram UA- UE-
Solid words 8 7 
Hyphenated 2 2 
Phrases 2 2 
Totals (out of24) 12 II 
BUOY ANCIES (s) 
UNCOPYRIGHTABLE 
UGLYOGRAPHIZE 
• 
uOlyea 
• 
uoyeal 
• 
uOylea BUBOMYIELLA 
• 
uyaleo 
uyaoie UNL YCANTHROPIZE 
• 
uyeJao 
uyeoia GUYENOTIA (nz) 
• 
uyleao 
• 
uylOea 
• 
uyoeal 
UNHYPNOTIZABLE (w2) uyoiea 
PUTTY IN ONE'S HANOS(bl) 
SHRUBBY HORSETAIL 
SUBHYOIDEAN (w2) 
Ul- UO- UY- Total 
9 12 6 42 
6 I 2 13 
2 I 3 10 •• 
17 14 I I 65 (out of 120) 
yaeiou MY CAKE IS DOUGH 
yaeoui SYLLABLE-COUNTING 
yaieou CRYSTALLIGEROUS 
• yaeluo 
• yaeulo 
• yaleuo 
• yalOue 
• yaoelu 
• yaOlue 
• yauelO 
• yaulOe 
• yalUeo 
MYCARDOTHELIUM (nz) yaoeui 
CY ANOTIQUE yaouei 
• yaueOi 
HYPALBUMINOSES (s) yauoei 
yeaiou PYRENARIOUS (dbs) yeaiuo 
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yaeoiu CRYPHAEOBIUS (nz) 
• yaeuOl 
L YMANTRICHN EUMON (nz) yaioeu HY ALICHROEUS (nz) 
• yalUoe 
THYSANOTEUTHIS(nz)yaoieu HY ALOIDEUS (s) 
YARMOUTH HERRlNG yaouie YAKOUNITES (nz) 
TRYPAUCHENOPSIS(nz)yauieo 
yauoie SYNTARUCOIDES (nz) 
yeaoui HYPERACOUSTICS(w2)yeauio HYPERABDUCTION 
yeaoiu MYRMECAPHODIUS(nz) 
yeauoi HYPERGRANULOSIS (s) 
• • yelaou yelauo 
• • yelOua yelUao 
yeoaiu HYMENOLAIMUS (nz) yeoaui 
yeoiua THYREOLINGUAL (w2)yeouai 
yeuaio DYSREGULATION (s) yeuaoi 
yeuioa HYPERFUNCTIONAL yeuoai 
• XYRIDACEOUS • Ylaeou Ylaeuo 
• MYRIAD-TONGUED • Ylaoue Ylaueo 
• HYPSICEPHALOUS (s) • Yleaou Yleauo 
• • Yleoua Yleuao 
• SCYLLIOGALEUS (nz) yioaue Yloaeu 
• CYLINDROCELLULAR yiouae YlOeua 
• • YlUaeo Yluaoe 
• • YlUeoa YlUoae 
yoaeiu MYCOBACTERIUM yoaeui 
yoaiue SYMPTOMATIQUE (s) yoauei 
yoeaiu ZYGOSTEPHANISCUS(nz)yoeaui 
yoeiua LYMPHORETICULAR yoeuai 
yoiaeu PHYTODIAETUS (nz) yoiaue 
• • YOleua YOlUae 
youaei YOU NAME IT youaie 
youeia SYNWOCKLUMERIA (nz) youiae 
• • yuaelO yuaeOi 
• • yualOe yuaoel 
• • yuealO yueaol 
• • yueloa yueoal 
• • YUlaeo YUlaoe 
• • YUleoa YUloae 
• • yuoael yuoale 
• CYRUPOEDIA • yuoela YUOlae 
Initial bigram YA- YE-
Solid words 12 12 
Hyphenated I --
Phrases 2 --
Totals (out of24) 15 12 
• yelOau 
• yelUoa 
HYPEROXALURIC (s) yeoiau 
yeouia BYELORUSSIAN 
• yeUiao 
yeuoia DYSEPULOTICAL 
• Ylaoeu 
• Ylauoe 
• Yleoau 
• Yleuoa 
MYRTIFORM CARUNCLE • YlOeau 
PYIOUNCRA WE • YlOuea 
• YlUeao 
• YlUoea 
PYROCATECHUIC (w2) yoaieu 
• yoaule 
PYROMETALLURGIST yoeiau 
MYONEURALGIC (s) yoeuia 
SYMPOSIAQUES yoieau 
PSYCHOSTIMULATE(s)yoiuea 
PYRROBUTAMINE (s) youeai 
CYPROQUINATE (s) youiea 
• yualeo 
YUNNANOLEPIS (nz) • yuaOle 
• yuelao 
• yueola 
• YUleao 
• YUlOea 
• yuoeal 
GLYCURONIDASE (s) • YUOIea 
YI- YO- YU-
8 18 5 
I I --
I I 1 
10 20 6 
MYIANOETUS (nz) 
RHYTILEUCOMA (nz) 
SYRIOPETALUM (nz) 
HYDROBASILEUS (nz) 
HYDROCAULINE 
TYPHLOPERlPATUS (nz) 
HYPOGEUSIA 
YOUNG-ENGLANDISM 
GYMNOJURlNELLA (nz) 
PYRUVALDOXINE (s) 
CYNULLEIDFAOL (nwd) 
PHYLUM PORlFERA 
(sponges) 
Total 
55 
3 
5 • • 
63 (out of 120) 
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Most Productive Permutations 
My personal word list includes nealiy 1600 AEIOUY examples. The total number of 
examples for each permutation varies widely. The most productive permutations are 
EUOYIA (69 solid words, mosUy. arnmal geneFat, EUOIAY (33 solid words ending -ally), 
and UEOIAY (29 solid words also ending -ally) . 
Longest and Shortest Wor:ds 
The longest AEIOUY word I found has 2()'letters. ANTISTREPHORRHYNCHUS (nz) 
is an extinct crustacean. The shortest have 8 letters: IALOUSYE, EURYOPIA (s), EY-
DOUXIA (dfpf) . EURYOMlA (nz), EUMYOBIA (nz) and JOYEUXIA (nz). 
-
The AEIOUY Permutation 
Those words in which the 6 vowels occur in alphabetica~ order hold a particular fasci-
nation: ABSTEMIOUSLY, ACHEILOUSL Y, ACHEIROUSL Y. AFFECTIOUSL Y, AR-
SENIOUSL Y, CAVERNILOQUY, FACETIOUSLY, HAREIOUSL Y, MARVEIL(L)OUSL Y, 
PARECIOUSL Y, TRAGEDIOUSL Y and the hyphenated HALF-SERIOUSLY (w2). 
ThE YUOIEA Permutation 
Single words in which the 6 vowels occur in the reverse order YUOIEA would also be 
fascinating if any could be found. For a discussion on this subject, the reader is di-
rected to "AEIOU Words in Biology: Part 1" (Word Ways Nov 1993). The only YUOI EA 
example of which I am aware is the taxonomic phrase PHYLUM PORIFERA (sponges). 
Vowel-Consonant Patterns 
The 6 vowels alternate singly with single consonants in ADELOGYRINUS (nz), ALU-
MINOTYPE (w2) , ARIXYLEBORUS (nz), BILOCULATELY (s), CARINODYNERUS (nz), 
COPULATIVELY, CORYZAVIRUSES (s), DYSEPULOTICAL, ELUCIDATORY, HEMA-
TOCYTURIC (s), HYPERAZOTURIC (s), HYPEROXALURIC (s) , ISOBUTYLATE, ISO-
BUTYRATE, MAJORITY RULE, MOLECULAR~TY, MYTILOCERAMUS (nz), PARIFO-
DYNERUS (nz) , PYROMUCAMIDE, RETICULOMYXA (nz), UNIFORATELY (s), URA-
NYLOXIDE, UROGENITARY, VEHICULATORY, VITUPERATORY. The 6 vowels alte-
nate singly with pairs of consonants in INDUCTOTHERMALLY (s). Pairs of vowels al-
ternate with single consonants in EUMYOBlA (n-z}, EURYOMIA (nz), EURYOPIA (s), 
EYDOUXIA (dfpf) and IALOUSYE (see also Longest and Shortest Words). Pairs of 
vowels alternate with pairs of consonants in-the TRAIN JOURNEY. 
Circular Permutations 
Ten of the 720 permutations have circular vowel ar-rangements. Here are examples 
for 6 of the 10. For left-right permutations, there is ISOBUTYRA TE and MY CAKE IS 
DOUGH; for right-left permutations, DASYUROIDES (nz) and PLA TYBUNOIDES (nz), 
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GIVE ASYLUM TO (bl), PROPRIETARY DRUG (bl) , SUBPOPLITEALL Y (s), QUOD-
L1BETARY, UNCOMPLIMENTARY and UNNOTICEABLY. Can anyone find examples 
for: tl:le 4 remaining circular: permutations EIOUYA, OUYAEI, UYAEIO and EA YUOI? 
Heterograms 
Selecting words with just one of A,E,I,O,U and Y inevitably throws up a relatively 
high percentage of heterograms, words in which every letter is different. Some 300 of 
my nearly 1600 AEIOUY examples ar:e heterograms. In this A-Z list, each of the 26 
solid word heterograms has a different AEIOUY permutation: 
AMBIDEXTROUSLY, BUOYANCIES (s), CAVERNILOQUY (s), DOCUMENTARIL Y, 
ELUCIDATORY, FATILOQUENCY, GLYCURONIDASE (s), HAEMOL YTICUS (s) , 
IlLFAVOUREDLY, JOYEUXIA (nz), KERATINOUSLY (s), LEUCOCYTAXIS (s), 
MYIANOETUS (nz), NEUROMYIA (nz), OBJURGATIVELY, PYROGUANITE, 
QUESTIONABLY, RETICULOMYXA (nz); SUBORmNA TEL Y, TRAGEDIOUSL Y, 
UNCOPYRIGHTABLE, VESICULOGRAPHY (s), WEYMOUTHIA (nz), 
XYRIDACEOUS, YAKOUNITES (nz), ZYGEUPOUA{pz) 
The LetterW 
The OED tells us that "From the early ME period 'w' was often substituted for 'u' in 
vowel digraphs .. . in modern spelling aw, ew, ow are phonetically equivalent to au, eu, 
ou ... The traditional statement of grammarians that 'W is a vowel as well as a conson-
ant' refers to its use in these digraphs." In view of its vowel association, I looked for 
AEIOUY words which also contaifl a single-letter W . I found remarkably few solid word 
examples: BUNOWEYHIA (nz), BYCHOWSKYCREADIUM (nz), GORUCHWYLlAETH 
(nwd) , MOUTHWATERINGLY {bl.~, OUTWEARYING (ospd) , SYNWOCKLUMERIA (nz), 
UNPRAISEWORTHY, WEYMOUTHIA (nz). 
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